青年农民工:主动排斥与被动排斥 by 邱利
一、研究背景
据《第二次全国农业普查主要数据公报（第 5 号）》,显示 30 岁以下青年农民工占 52.6%。
在这些外出从业劳动力中，初中文化程度占 70.1%，高中文化程度占 8.7%，分别比上一代农



























































本文采用个案访谈法，2008—2009 年寒假期间在笔者老家访谈 12 人，2009 年 12 月在
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